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Saya memilih tajuk ini sebagai kajian men:andangkan 
bahawa setakat ini tidak ada penyelidikan yang mendalam dilakukan 
k eatasnya. Tajuk ini adalah menarik memandangkan kepada hakikat bahawa 
dalam ma.syaraka.t Nelayu tra.dis ional telah wujudnya pelabuhan dan pusat 
pe rdagangan yang terkenal seperti Melaka dan Riau.Melaka telah mencapai 
kemuncak kemasyh.ura.nnYa sebagai sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan 
pad~ l'l.bad ke! 15 .Ke,oflljudan Mel aka dan Riau sebagai pelabuhan dan pus at 
pe rdagangan yang terkenal telah membuktikan kepada kita bahawa aktiviti 
perdagangan telahpun mendapat perhatian yang serius daripada masyarakat 
Melayu tradisi onal.Pelabuhan Melaka pada ketika i tu telah dl kunjungi 
oleh s audagar-saudagar dar i. segenap pelosok dunia seperti dari China , 
India ~ Arab , farsi dan tidak ketinggalan saudagar tempatan d.ari pendala-
man l"Iela.k:a yang membawa ha.sil pengeluaran mereka untuk di t ukarkan 
dengan saudaga.r-saudagar asing ini. Sebenarnya kemunculan Melaka sebagai 
sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan yang terkenal sebahagian besar-, 
nya di sebabkan oleh kedudukannya yang strategik sehingga ia menjadi 
temp a t pertemuan saudag ar-saudagar dari segenap pelosok dunia .Kehadiran 
saudagar-saudagar dari segenap pelo sok dunia ini dapat di buktikan 
denf,etn ke,rujudan perkampungan-perkampungan yang diduduki o:teh kumpulan-
kumpulan saudagar yang berlainan ini berdasarkan kepada negeri asal 
mereka.Misalmya di Melaka pada ketika i tu telah wujud perkampungan 
orang China, India9 Arab dan lain--l~in lagi . Tiap.:t.iap kumpulan saudagar 
ini mempunyai ketua mereka sendi ri untuk menjaga kepentingan dan 
ke ba jikan kumpulan masing-rnasing . Wal aupun aktivi ti perdagangan penting 
ii 
dalam masya.raka.t l1elayu tradisional tetapi satu ha.kikat Ya.I\'S .'.harus 
ki ta akui adalah tidak wujudnya satu kelas kapi talis dalam masyarakat 
Melayu trad:tsional.Pada umumnya konsep kapital:bs ini membawa kepada 
pengertlan kewujudan satu golongan yang menjalankan a.kti viti perda.gan-
gan dengan matlamat untuk mendapatkan keun~ungan.Melalui keuntungan 
ini mereka dapat mempengaruhi golongan pemerintah.Dalam konteks 
masyarakat Melayu tradisional golongan pemerintah yarg di rna.ksudkan 
ada.lah terdiri lll.aripada golongan pembesar-pembesar tempatan seperti 
bendahara, syahbandar,temenggung, dan seterusnya kepada ter~ju pemerintah 
yang tertinggi iaitu Sultan.Jadi penyelidikan imi adalah bertujuan 
untuk mencari dan mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan keadaan 
ini berlaku.kintara faktor-faktor yang akan di kemuka.kan meliputi aspek-
aspek sosial-ekonomi , poli tik, a.gama dan juga struktur masyarakat yang 
wujud pada ketika itu.Usaha akan di buat untuk mergkaji setiap satu 
ftaripada faktor -faktor ini dan akbir satu penyelesaian akan di buat 
berhubune dengan persoalan .Di harapkan penyelesaia1 yang akan di 
keroukakan akan dapat menjawab sega.la kemusyilan yang wujud.Begi tulab 
antara beberapa persoa.lan yang cuba di jawab 1 oleh kertas penyelidikan 
ini. 
Di sini saya ingi n mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan 
terim«. kasih kepada Dr.Cheah dari i:laha.gi.an Sejarah , Pusat ~engajian 
Kemanusiaan atas kesudiannya untuk membaca draf awal kertas penyelidikan 
ini serta nasihat dan bimbingan yang telah diberikan olehnya. 
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J:vlemang tidak dapat di nafikan bahawa pelayaran rre rupakan 
satu aspek yang penting dalam masyarakat Melayu tradisional.Pelayaran 
telah lama. menjadi penghubung yang penting di antara masyarakat di 
s e g:e na.p pe lo sok dunia ini baik u.ntuk tujuan diplomasi mahupun untuk 
tujuan perdagangan . Da.1am k onteks perdagangan pelayaran telchmenyediakan 
satu perantaraan komunikasi yail.g penting kepada saudagar-saudagar dari 
seluruh dunia untuk berhubung dan menjalankan aktiviti perdagangan 
mereka. Contohnya melal~i jalan laut ini China berjaya mengadakan 
perhubungan dengan India .. 
1 
dan juga bahagian utara dan ·barat Indonesia 
dengan India.Helalui pelayaran ini juga agama Isla:n telah berjaya 
berltembang ke segenap pelosok dunia . Aktivi ti-aktivi ti yang di j ala.nkan 
me lalui jalan laut ini telah mengakibatkan kewujudan pelabuhan dan 
pusat perdag;mgan baik di Eropah mahupun di rantau Asia Tenggara, 
Di Eropah kita dapati bahawa Venice di Itali telah berjaya muncul 
sebaga i sebuah pusat perdagangan yang terpenting.Sebaliknya dalam 
konteks Asia Tenggara pula ki ta dapati bahal{a Melaka telah berjaya 
muncul sebaga.i. sebuah pelabuhan dan pusat perdagarg,an yang terpenting 
te:rutama pada abad ke 15 . Helaka pada tahap kemuncak perkembangannya 
sebaga,ii .s ebuah pelabuhan dan pusat perdagangan telah di kunjungi oleh 
s audagar--saudagar dari segenap pelosok dunia antaranya tennasuk 
saudagar-sau<;i.a.gar dari China,Gujerat, Arab dan juga saudagar-saudagar 
dari kawasan pendalaman Melaka . Raj~raja dari Pahang,Kampar dan 
\ 
Indragiri yang terletak di bawah penguasaian Melaka turut menglibatkan 
diri mereka dalam aktivi t i - aktiviti perdagangan di M.elaka. ~es ibukkan 
iv 
Nelaka pada ketika i tu adalah jelas daripada gambaran yang di berikan 
oleh teks Sejarah Me.lay_£, 
Adapun zaman i tu negeri Melaka terlalu ramainya, 
segala dagangan pun berkampung.Maka cla ri Air 
Leleh data.ng ke Kuala Muar pasar tiada berputusan 
lagi , dari Kampung Keling datang ke Kuala Penajuh 
i tupun tia.da berputusan. Jika orang Mel aka datang 
ke .Jugra tiada metnbe.wa api lagi, barang di mana 
be:rhenti di sana adalah rumah orang .Dari sebelah 
sini hingga datcmg ke Batu l?ahat ~mikian juga, 
kerana masa itu rakyat Melaka sembilanbelas laksa 
banyaknya yang di dalam negeri juga. 3 
:Begitul ah k edudukan yang wu jud di i"lelaka pada masa itu.Malahan Roelofsz 
berpe ndapat ballR.,.,a kemakmuran t·1elaka adalah sangat bergantung kepada. 
aktivi t i pe rdagangan ini 4. Ini dapat di bu.ktikan dengan kemunculan 
badan ke rajaan tlan satu si s t em perundangan yang balk yang bertujuan 
untu.k me nj a.ga kepentingan dan kestabilan di Mela.ka.Di san ping i tu 
I 
kemudaha n i nfrastruktur sepert i gudang telah disediakan untu.k tujuan 
menyimpan barahg perdagangan . Dalam ertikata lain aktiviti perdagangan 
me r up a.kan nadi kepada kemakmuran Nelaka.Keadaan yang sama wujud di Riau 
dimana ki t a dapati b~~awa ruct ivit i perdagangan sedang berkembang pesat . 
Nisalnya tek s Tu.hfa.~ al-Na fis t elah memberikan satu gambaran yang jelas 
, menge nai kedudukan aktivi ti perdaga_nean di Riau, 
Maka negeri Riau ptm ramai-lah dan re gala perahu-
' 
perahu dagang. pun datang-lah dari pehak barat dan 
t imor , dan wangkang-wangkang pun masok-1ah beni~a 
berlawanan dengan dagru1t;-dagang ya.n..; dad. s ebelah 
timor i tu 5 
